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SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.922/60 (D). - Vis
tos los expedientes iniciados al efecto, de conformi
dad con los informes emitidos y. acuerdo de la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Sargento Fogonero a los Cabos prime
ros que se relacionan, que reúnen las condiciones que
fija el articuló 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. O. núm. 287), confiriéndoles las antigüe
dades que al frente de cada uno de ellos se mencionan
y efectos administrativos a partir de las- revistas si
guientes a las mismas :
Diego Solano Martínez. Antigüedad de 22 de
z..1.gosto de 1960.
Manuel Guillén Ruiz.-Antigüedad de 3 de sep
tiembre de 1960.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.923/60 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería : .
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco Llamas Alcaraz.-En segundo reengan
ché, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Manuel Leira Pérez.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
'Federico Rodríguez Iglesias. - En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1960.
Cabos primeros Artilleros.
José Castro Fernández.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Joaquín Bouzamayor González.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Angel Lebréro Sánchez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Ramón Fuentes Piileiro.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabo primero Torpedista.
Francisco Cagigao Martinez.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
José Rodríguez García. - En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
José Fernández Serantes.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1960,
Manuel Sueiras Gómez.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
José Belizón Luna.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio cie 1960;
Manuel Bouza Sánchez.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
Cabos primeros Electricistas.
Ricardo Pérez Espiñeira.-En tercer reenganche,
Bor cuatro afíos, a partir del día 4 de julio de 1960.
Germán Martínez Varela.-En tercer reenganche,
por cuatro afios, a -partir del día 4 de julio de 1960.
Antonio Jaime Lamas Corral.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Sebastián Marcos Martín.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Francisco Alba Cotán.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Francisco Samper Ros.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
José Antón Domenech. - En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día .4 de julio de 1960.
Cabos primeros Escribientes.
Angel M. Pérez Paz.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1960.
Félix A. García Cupeiro.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
José Pérez García.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
José Avelino Martínez Soto.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1960.
Pedro Sánchez Mota.-En segundo reenganche,
P' cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Francisco Martínez Carro.-En \segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
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Cabos segundos Electricistas.
Vicente Ferreiro Castrillón.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Ramón Vázquez Couto.---En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Escribiente.
José CaballeroQuintero.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabo segundo Sanitario.
Francisco Sánchez Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabo primero Electricista.
José Solana Pérez.—En segundo reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
E
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.924/60. — Se dispo
re que el Comandante de Infantería de Marina don
Eugenio Jáudenes Agacino cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 3.130/58 (DIA
RIO OFICIAL núm. 256) y pase a desempeñar el car
go de Ayudante Personal del Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Baleares D. Pa
blo Suances jáudenes.
Madrid, 3 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.925/60. Se dispo
ne que el Comandante de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina D. Rafael Duarte 'Blanco
cese en el destino que le confirió la Orden Ministerial
número 900/60 (D. O. núm. 64) y pase a ocupar el
cargo de Ayudante Personal del Contralmirante don
.Andrés Galán Armario:
Madrid, 3 de octubre de 1960..
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.926/60. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Ribas de Reyna cese en la Inspección General del
Cuerpo y pase a ocupar el cargo de Ayudante Perso
nal del Contralmirante Jefe del Grupo Operativo del
Estado Mayor de la Armada, D. Antonio Blanco
García.
Madrid, 3 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm.. 2.927/60. , De acuer
do con lo informado por el Servicio Central de Sa
nidad, se dispone que el Sargento de Infantería de
Marina D. Américo Ríos Viñas cese en su actual si
tuación de "disponible" y pase destinado al Tercio
del Norte, con carácter forzoso.
Madrid, 3 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
VIRIL
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en los Servicios de Intervención de
la Provincia de Ifni la plaza de Interventor De
legado, se anuncia su provisión a concurso entre
Comandantes del Cuerpo de Intervención Mili
tar y funcionarios del Cuerpo Pericial de Conta
bilidad del Estacip.
La citada plaza .está dotada en el presupues
to de la Provincia con los emolumentos globa
les anuales de 97.050 pesetas, más las remunera
ciones que puedan corresponderle reglamentaria
mlente, compatibles con las comprendidas en el
cómputo global.
Las instancias, en las que se hará constar el
estado civil del interesado y número de hijos,
si los hubiere, se cursarán por conducto regular
y se dirigirán al Excmo. Sr. Director General de
Plazas y Provincias Africanas —Presidencia del
Gobierno—, siendo el plazo de presentación de
las mismas el de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, e irán acom
pañadas de los documentos siguientes :
a) Hoja de servicio o documento equivalente
para el personal civil. Para el personal militar
la documental mínima a acompañar a las soli
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citudes será la ficha resumen que preceptúan las
instrucciones para la redacción de las hojas de
servicio, aprobadas por Orden de 21 de marzo
de 1953 (D. O. núm. 71).
b) Informes del jefe del Cuerpo o Servicio
a que pertenezca el interesado.
c) Certificación acreditativa de no padecer le
siones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así corno de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica
de tipo caracterológico o temperamental; y
d) Cuantos documentos consideren oportunos
aportar en justificación de los inéritos que
aleguen.
El hecho de prese-atnrse al concursc) 'represen.-
ta, en su caso, la obligación de servir la plaza
durante un tiempo mínimo de veinte meses inin
terrumpidos, transcurridos los cuales el que re
sulte nombrado tendrá , derecho al disfrute de
cuatro meses de licencia 'reglamentaria en la for
ma que determinan las disposiciones legales vi
gentes, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos. .
Los, gastos de viaje de incorporación y regreso,
así corno los de los permisos reglamentarios, se
rán de cuenta del Estado, tanto para el funcio
nario como para 811S• familiares, con 'sujeción a
las disposiciones, legales vigentes.•
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a. cualquiera
de ellos, siempre que cumplan las condiciones
exigidas, ó bien declarar desierto el concurso si
lo estima conveniente.
Madrid, 31 de agosto de 1960.—E1 Director Gene
ral, José Díaz de Viliegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 218, pág. 12.783.)
Ilmo. Sr.: En atención a la petición formulada por
el Comandante Auditor de la Armada don Manuel
Jáudenes. García,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la. propuesta de V. I., y haciendo uso de las faculta
des conferidas por las disposiciones legales vigentes,
ha tenido a bien disponer el cese del mismo en el car
go de Auditor de la jurisdicción Militar de la Re
gión Ecuatorial, con efectividad de la fecha de su
reingreso en el Cuerpo de procedencia.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1960.
CARRERO
Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. dei Estado núm. 238, pág. 1,3.809.)
Habiéndose padecido error de 'transcripción en el
texto de la mencionada Resolución, inserta en el Bo
letín Oficial del Estado número 218, de fecha 10 de
septiembre de 1960, se transcribe a continuación, rec
tificado debidamente, el primer párrafo de la misma,
que es el afectadq:
"Vacante en los Servicios de Intervención de la
Provincia de Ifni la plaza de Interventor Delegado,
se anuncia su provisión a concurso entre Coman
dantes de los Cuerpos de Intervención Militar de los
tres Ejércitos y funcionarios del Cuerpo Pericial de
Contabilidad del Estado."
(Del B. O. del Estado núm. 237 pág. 13.767.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
